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摘 要：目的 : 确定印度獐牙菜药材的最佳水提取工艺。方法 : 以HPLC法测定龙胆苦苷的含量和干膏收率为评价指标，采
用正交试验法筛选出印度獐牙菜药材的最佳水提取工艺 条件。结果 : 印度獐牙菜药材最佳提取工艺为加10倍量的水，煎
煮3次，每次60min。结论 : 筛选得到的提取工艺简便易行，稳定性好。
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印 度 獐 牙 菜 又 名 青 叶 胆 ， 为 龙 胆 科 ( Gentianaceae ) 獐
牙 菜 属 ( Swertia L ) 植 物。据《晶 珠 本 草》记 载 ，印 度 獐 牙 菜
产 于 喜 马 拉 雅 温 带 地 区 ，生 长 在 海 拔 1000～ 3500m 的 河
谷 阶 地、河 滩、灌 木 丛 林。其 主 要 有 效 成 分 为 黄 酮 类、环
烯 醚 萜 类、齐 墩 果 酸 等 三 萜 类 以 及 生 物 碱 类 等 成 分。有
清 热 解 毒、舒 肝 利 胆 之 功 效 ，主 治 肝 热、胆 热 及 血 热 症。
临 床 上 主 要 用 于 治 疗 急 性 和 慢 性 肝 炎、脂 肪 肝、肝 硬
化、急 性 和 慢 性 胆 囊 炎、胆 结 石、贫 血 等 ，且 具 有 滋 补 作
用。 研 究 资 料 表 明 [ 1 ] [ 2 ] 龙 胆 苦 苷 具 有 利 胆、抗 炎、健
胃、降 压 等 疗 效 ， 其 药 理 作 用 与 本 品 功 能 主 治 相 关 ，为
有 效 成 分。因 此 本 实 验 以 HPLC 法 测 定 龙 胆 苦 胆 的 含 量
和 干 膏 收 率 为 评 价 指 标 ，采 用 正 交 试 验 法 筛 选 出 印 度 獐
牙 菜 药 材 的 最 佳 水 提 取 工 艺 条 件。 为 进 一 步 制 成 现 代
制 剂 ，减 少 服 用 剂 量 ，提 升 藏 药 的 技 术 含 量 奠 定 基 础。
1 提 取 工 艺 研 究
1 . 1 吸 水 率 的 测 定 ： 称 取 印 度 獐 牙 菜 药 材 30g ， 加 入 6
倍 量 水 浸 泡 ，直 至 药 材 全 部 浸 透 ，滤 出 全 部 未 被 吸 收 的
水 液 ，药 渣 称 重 ，按 下 式 计 算 吸 水 率 ，结 果 见 表 1。
表 1 印 度 獐 牙 菜 吸 水 率 测 定 结 果 表
由 上 表 可 知 ，药 材 吸 水 率 为 162 . 5 %。
1 . 2 煎 煮 条 件 的 筛 选 ：本 实 验 选 用 水 为 提 取 溶 媒 ，采 用
煎 煮 法 提 取。影 响 煎 煮 的 主 要 因 素 为 ：加 水 量、煎 煮 时
间、煎 煮 次 数 ，故 在 上 述 3 个 因 素 ，各 取 3 个 水 平 ，进 行
正 交 试 验。以 龙 胆 苦 胆 的 含 量 和 浸 膏 收 率 为 评 价 指 标 ，
进 行 综 合 评 价 ，筛 选 出 最 佳 水 提 取 工 艺 条 件。正 交 试 验
因 素 水 平、实 验 结 果 及 方 差 分 析 见 表 2、表 3、表 4。
1 . 2 . 1 正 交 样 品 的 制 备 ：称 取 印 度 獐 牙 菜 药 材 30g ，按 正
交 试 验 条 件 进 行 煎 煮 ，过 滤 ，滤 液 80℃减 压 旋 蒸 并 用 甲
醇 超 声 55min , 过 滤 ，取 滤 液。
1 . 2 . 2 评 价 指 标 的 测 定 ：① 干 膏 收 率 ：称 取 上 述 正 交 样
品 制 备 过 程 中 80℃减 压 旋 蒸 后 的 干 膏 重 量 ， 按 下 式 计
算 浸 膏 收 率 ，结 果 见 表 3。
② 龙 胆 苦 苷 含 量 的 测 定 ：采 用 高 效 液 相 色 谱 法 有 关
的 规 定 进 行 测 定。
对 照 品 溶 液 的 制 备 ： 精 密 称 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适
量 ， 用 甲 醇 溶 解 制 成 0 . 23mg·mL-1 的 对 照 溶 液 ，0 . 45μm
滤 过 ，备 用。
供 试 品 溶 液 的 制 备 ：将 上 述 正 交 样 品 中 的 甲 醇 蒸 干
（在 水 浴 锅 上），最 后 用 甲 醇 : 水（15 : 85）溶 解 并 定 容 至
200mL ，取 适 量 0 . 45μm 过 滤 ，备 用。
标 准 曲 线 的 制 备 ：分 别 精 密 量 取 上 述 龙 胆 苦 苷 对 照
品 溶 液 1μL、2μL、4μL、6μL、8μL 进 样 ， 以 色 谱 峰 面
积 为 纵 坐 标 ，浓 度 为 横 坐 标 ，绘 制 标 准 曲 线 ，并 进 行 回
归 统 计 ，见 图 1。
图 1 龙 胆 苦 苷 的 标 准 曲 线
得到龙胆苦苷的回归方程：线性范围 0.2066-1.6528μg。
供 试 品 含 量 的 测 定 分 别 精 密 量 取 各 供 试 品 溶 液
5μL 进 样 ，测 定 峰 面 积 ，由 线 性 方 程 计 算 得 到 龙 胆 苦 苷
的 含 量 ，结 果 见 表 3。



































































































































































计 算 干 膏 收 率 和 龙 胆 苦 苷 含 量 ，以 综 合 评 分 为 评 价
指 标 ， 采 用 直 观 分 析 法 和 方 差 分 析 对 试 验 结 果 进 行 判
断 ，其 中 ，综 合 评 价 。提 取 工 艺 正 交 试 验 及 结 果 见 表 3 ，
方 差 分 析 见 表 4。
表 3 正 交 试 验 设 计 及 结 果 表
表 4 正 交 试 验 方 差 分 析
2 正 交 试 验 分 析
由 直 观 分 析 和 方 差 分 析 可 知 ，影 响 提 取 效 果 的 因 素
大 小 依 次 为 A>C>B , 即 加 水 量 > 煎 煮 次 数 > 煎 煮 时 间 ，
且 三 个 因 素 都 不 具 有 显 著 性 影 响。由 直 观 分 析 确 定 最 佳
提 取 工 艺 为 ，即 加 10 倍 量 的 水 ，煎 煮 3 次 ，每 次 60min。
按 上 述 最 佳 工 艺 条 件 进 行 验 证 试 验 , 结 果 见 表 5。
表 5 最 佳 提 取 工 艺 验 证 试 验 结 果
由 表 3 可 知 验 证 试 验 与 最 佳 提 取 工 艺 的 干 膏 收 率
龙 胆 苦 苷 含 量 无 显 著 差 异。说 明 该 工 艺 稳 定 可 行。因 此
最 佳 提 取 工 艺 为 ： 加 10 倍 量 的 水 ， 煎 煮 3 次 ， 每 次
60min。
3 结 果
龙 胆 苦 苷 有 利 胆、抗 炎、健 胃、降 压 等 疗 效 ，其 药 理
作 用 与 本 品 功 能 主 治 相 关 ， 为 有 效 成 分。以 HPLC 法 测
定 龙 胆 苦 苷 含 量 和 干 膏 收 率 为 评 价 指 标 ，采 用 正 交 试 验
法 ，对药材的提取工艺各项参数进行考察，并对优选的提取
工艺进行了验证试验，最终确定印度獐牙菜药材水提取最佳
工艺条件为：加 10 倍量的水，煎煮 3 次，每次 60min。
4 讨 论
在 医 药 的 研 究 过 程 和 药 物 制 备 过 程 中 ，经 常 遇 到 多
种 因 素、多 种 水 平 的 问 题 ，需 要 我 们 进 行 试 验。我 们 对
产 品 或 实 验 结 果 都 希 望 ：只 要 用 少 量 试 验 既 能 得 到 较 好
的 效 果 和 分 析 出 较 为 正 确 的 结 论。如 果 试 验 方 法 不 好 ，
不 但 试 验 次 数 多 ，而 且 结 果 还 不 一 定 理 想。所 以 在 一 项
实 验 当 中 ，考 察 的 条 件（因 素）较 多 ，每 个 条 件 又 有 若 干
等 级（水 平）时 ，怎 样 合 理 地 设 计 实 验 ，用 较 少 的 试 验 次
数 ，达 到 预 期 的 目 的 ，是 值 得 我 们 研 究 的 问 题。正 交 试
验 设 计 就 是 多 因 素 多 水 平 试 验 的 一 种 科 学 方 法。因 此 ，
本 次 实 验 我 们 采 用 正 交 设 计 方 法 进 行 印 度 獐 牙 菜 水 提
取 工 艺 的 研 究。
由直观分析和方差分析表 4 可知，影响提取效果的因素
大小依次为 A>C>B, 即加水量 > 煎煮次数 > 煎煮时间，且 3
个因素都不具有显著性影响。由直观分析确定最佳提取工艺
为 ，即加 10 倍量的水，煎煮 3 次，每次 60min。
5 结 论
煎 煮 法 是 早 使 用 ， 并 至 今 常 用 的 一 种 简 易 浸 出 方
法 ，其 设 备 简 单、操 作 安 全、所 用 溶 媒 少、成 本 低 ，因 此
在 工 业 提 取 中 经 常 使 用 煎 煮 法。而 本 实 验 优 选 出 来 的 印
度 獐 牙 菜 最 佳 水 提 工 艺 经 验 证 合 理 可 行 ，为 进 一 步 进 一
步 制 成 现 代 制 剂 ，提 升 藏 药 的 技 术 与 含 量 奠 定 了 基 础。
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